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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ekstrak etanol daun malaka (Phyllanthus emblica) terhadap pertumbuhan Plasmodium
falciparum secara in vitro. Penelitian ini menggunakan kultur Plasmodium stadium cincin dengan konsentrasi parasitemia 5%.
Kultur Palsmodium menggunakan metode candle jar dan uji aktivitas plasmodium dilakukan dengan metode mikrokultur.
Kelompok perlakuan dibagi menjadi 7 kelompok perlakuan dengan 4 kali pengulangan. Kelompok K1 sebagai kontrol negatif
diberikan RPMI; K2 sebagai kontrol positif diberikan artesdiakuin; K3; K4; K5; K6; dan K7 masing-masing diberikan ekstrak
etanol daun malaka dengan dosis 5, 25, 50, 75, dan 100 Âµg/ml. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis varian (Anava) dan
dilanjutkan dengan uji Duncan. Aktivitas antiplasmodium dinyatakan dengan nilai inhibition concentration (IC50) yaitu
kemampuan menghambat 50% pertumbuhan plasmodium. Rata-rata parasitemia pada K1 (70,25Â±15,62); K2 (8,50Â±2,52); K3
(8,50Â±3,00); K4 (9,25Â±0,95); K5 (9,00Â±2,70); K6 (9,79Â±2,06) dan K7 (10,75Â±2,22). Hasil Anava menunjukkan bahwa
pemberian ekstrak etanol daun malaka berpengaruh sangat nyata (P
